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1 Quand elle est centrée sur une question concrète, l’histoire économique est toujours
passionnante. Ainsi cette thèse de doctorat sur la hausse continue de la consommation
privée d’électricité en Allemagne de l’Ouest de 1945 à 1990. Son titre dit tout : « cuisine,
frigo, kW ». (Isabelle Bourgeois)
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